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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan 
karnitin di dalam menurunkan persentase lemak abdominal dan 
total lemak darah ayam pedaging jantan. 
Penelitian ini <menggunakan 24 ekor DOC ayam pedaging 
jantan strain Lohmann. Setelah masa adaptasi ayam-ayam 
tersebut dibagi menjadi empat kelompok perlakuan dan masing­
masing perlakuan terdiri enam ulangan. Keempat perlakuan 
tersebut yaitu perlakuan PO tanpa pemberian karnitin sebagai 
kontrol, perlakuan Pl dengan pemberian karnitin 5 mg/kg 
BB/hari, perlakuan P2 10 mg/kg BB/hari 7 dan perlakuan P3 15 
mg/kg BB/hari. Selama penelitian anak ayam tersebut diberi 
pakan dengan komposisi seperti tercantum dalam tabel 3.1. 
Karnitin diberikan melalui air minum dengan dosis sesuai 
perlakuan. Pemberian karnitin dilakukan selama 10 hari 
setelah adaptasi pada masa starter dan 10 hari pertama pada 
masa finisher. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan 
Acak Lengkap dan data dianalisis menggunakan Analisis Sidik 
Ragam. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara kedua 
parameter dengan dosis karnitin digunakan Anallsis Regresi 
dan untuk mengetahui korelasi antara kedua parameter diguna­
kan Analisis Korelasi. 
Pengambilan darah dilakukan pada akhir penelitian 
kemudian ayam dipotong dan lemak abdominal diambil.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa karnitin yang diberikan tidak 
menurunkan secara nyata terhadap persentase lemak abdominal 
dan total lemak darah (p>O,05). 
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